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— Compludoc — Latindex
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— IN~RECS (Índice de Impacto de Revistas (IBSS)
Españolas de Ciencias Sociales) — Sociological Abstracts
PAPERS ha estat seleccionada per l’In~RECS (Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias
Sociales) com a revista científica font en el seu àmbit. In~RECS és un índex bibliomètric que ofereix infor-
mació estadística a partir de les citacions bibliogràfiques per tal de determinar la influència i l’impacte cien-
tífic de les revistes espanyoles en ciències socials i dels autors que hi publiquen.
PAPERS és una publicació del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona funda-
da l’any 1972. El seu objectiu és servir de mitjà de difusió d’idees i d’investigacions originals, en el camp
de la sociologia i altres ciències socials afins (psicologia, ciència política, economia, antropologia). La revis-
ta publica articles, notes d’investigació, notes bibliogràfiques i recensions o crítiques de llibres.
L’acceptació d’articles es regeix pel sistema de censors. Al final del volum es poden consultar les normes del
procés de selecció i les instruccions per als autors.
PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA es publica sota el sistema de llicències Creative Commons segons la modalitat:
Reconeixement - NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’obres derivades sem-
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litats comercials.
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